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Українська медична стоматологічна академія. Полтава 
Мета дослідження – за клінічним перебігом основного захворювання, 
показниками крові, маркерами діагностики, що відповідальні за адаптацію, 
гормональним та імунологічним станом організму, гострофазовими 
реакціями, вмістом білкових фракцій, даними імунограми, вмістом 
адаптивних гормонів (кортизол, АКТГ), станом мікроциркуляції вивчити 
вплив природного полтавського бішофіту та ефективність застосування 
квантового масажу крові у хворих на ревматоїдний артрит і деформуючий 
остеоартроз з порушенням функції суглобів І-ІІ ступеня. 
Обстежені 52 хворих, які розподілені на 2 групи. До 1-ї групи ввійшли 
24 хворих, яким проводили традиційне лікування: 14- з деформуючим 
остеоартрозом та 10 – ревматоїдним артритом. До 2 – ї групи ввійшли 28 
хворих (18 – з деформуючим остеоартрозом та 10 – з ревматоїдним артритом, 
яким проводили базисне лікування, бішофітні ванни протягом 3-5 хв.  N 10, а 
також внутрішньо судинна лазерна терапія (довжиною хвилі 0,63 мкм при 
вихідній потужності 1,5 мВт), протягом 30 хв. N 10. 
Значне покращення клінічного стану відзначили у хворих 2-ї групи, 
більш виражене – у хворих на деформуючий остеоартроз. Поряд з цим, нами 
виявлена корелятивна залежність між покращанням клінічного стану, 
стабілізацією функціональної активності суглобів, нормалізацією показників 
мікроциркуляції крові, реологічних властивостей крові, гострофазових 
реакцій та гормонального стану організму при комплексній терапії. 
 
 
 
